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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF TEN HEALTHY ORGANIZATION 




การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย เพื่อส ารวจความตอ้งการองคก์ารสขุภาวะทัง้ 10 ดา้น ของพนักงานชาวไทย
ที่ท างานในบรษิทัญี่ปุ่ นที่ตัง้ฐานการผลิตในประเทศไทย และเพื่อสรา้งสรรคก์จิกรรมที่ก่อให้เกดิองค์การสุขภาวะทัง้          
10 ดา้น ซึง่การวจิยัฉบบัน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดย มกีลุ่มเป้าหมาย คอื พนักงาน
บรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก จ านวน 26 คน โดยสอบถามกจิกรรมทัง้ 10 ดา้นทีพ่นักงานตอ้งการ จากนัน้
น าข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนดงักล่าวมาท าการสอบถามผู้บรหิารจ านวน 109 คน ถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุน
กิจกรรมทัง้ 10 ด้าน และขัน้ตอนสุดท้ายผู้วจิยัน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาปรบัปรุงกิจกรรมตามที่ได้รบัการ
สนับสนุนเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารต่อไป 
ผลการวจิยัในด้านของความต้องการองค์การสุขภาวะทัง้ 10 ด้าน พบว่า พนักงานต้องการให้ส่งเสริม
ทัง้หมด 9 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจการเงินดี 2) ด้านสุขภาพดี 3) ด้านครอบครัวดีมีสุข 4) ด้านสังคมมีสุข                
5) ดา้นความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่6) ดา้นการพฒันาความรู ้7) ดา้นคณุธรรมประจ าใจ 8) ดา้นอาหารการกนิด ี9) ดา้นความ
สะดวกของการเดนิทางมาท างาน ยกเวน้ดา้นการผอ่นคลายด ีสว่นในการสรา้งสรา้งสรรคก์จิกรรมที่ก่อใหเ้กดิองค์การ
สุขภาวะทัง้ 10 ด้านมาจากแบบสอบถามที่ได้จากผู้บรหิารของบรษิัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 109 คน            
สรปุไดว้า่ ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมต่อการเริม่ท ากจิกรรมสง่เสรมิองคก์ารสขุภาวะในบรษิทัทัง้ 10 ดา้น ไดแ้ก่ ในไตรมาสที่ 
1 ช่วงเดอืนมกราคม 
 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี คอื บรษิทัควรมตีารางก าหนดช่วงระยะเวลาการท าทีช่ดัเจน ทัง้ยงัควร
มขีัน้ตอนการวางแผน การตรวจสอบผลทีไ่ดร้บัว่าเป็นไปตามทีค่าดหวงัหรอืไม ่โดยใช ้PDCA มาเป็นตวัช่วยปรบัปรุง
ประสทิธิภาพให้ดขีึ้น และในงานวจิยัครัง้ต่อไป ควรมหีลกัการปฏิบตัิที่ด ี(Best Practice) มแีผนการประกอบงานที่
ชดัเจน มกีระบวนการและขัน้ตอนการท างานที่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการลองท ากิจกรรมดงักล่าว แก้ไข ปรบัปรุง               
จนเกดิความสมบรูณ์ มกีารสรปุวธิกีารปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตัทิีช่ดัเจน ตลอดจนมกีารรกัษาความเป็นมาตรฐาน 
(Keep Standard) เพื่อทีจ่ะสามารถเผยแพรใ่หห้น่วยงานภายในและภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ต่อไป 
ค าส าคญั: กจิกรรมสขุภาวะ สขุภาวะองคก์าร บรษิทัญี่ปุ่ น ประเทศไทย 
Abstract 
 This research is intended to conduct a survey on 10 health needs of Thai employees working in 
Japanese companies located in Thailand. It is a mixed method research with a target group of 26 employees 
working in the Eastern Industrial Estate who are asked about their 10 health needs.  Then, the information 
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obtained from this process is used to interview 109 executives as a feasibility of supporting all 10 activities. 
Finally, the researcher uses the information obtained from the questionnaire to improve the activities that are 
supposed to be applied in the organization. 
The results of the research on the 10 health needs found that the employees needed to promote 
all 9 aspects: 1) good economic 2) good health 3) good family 4) happy society 5) generosity 6) knowledge 
development 7)  morality 8)  good food 9)  ease of travel exclude happy relax.  While the establishment of 10 
health needs from the questionnaire from 109 executives of the companies in the Eastern Industrial Estate 
revealed that the appropriate time to start the 10 health promotion activities in the company in the first quarter 
of January. 
The suggestion from this research is that the company should have a clear timetable. It should also 
have a planning process and check whether the results are as expected or not, using PDCA as a mean to 
improve performance.  Future research should contain best practice with a clear plan.  There are processes 
and work procedures that are the result of trying to do such activities. These activities need to be revised and 
modified in order to derive at a clear and conclusive procedure so that it can be disseminated to internal and 
external agencies for further use. 
Keywords: Health activities, Health organization, Japanese companies, Thailand  
บทน า 
 วนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 ผูบ้รหิารฝ่ายบุคคลภาคตะวนัออก ร่วมกบั ส านักงาน
กองทุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) จดัประชุมผูบ้รหิารระดบัสงู (CEO) ของบรษิทัญี่ปุ่ นที่เขา้มาตัง้ฐานการผลิตที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เกี่ยวกบัการเสรมิสร้างองค์การสุขภาวะ 10 ด้าน หมายถึง กิจกรรมสุขภาวะองค์การ             
การส่งเสริม Happy Workplace ทัง้ 10 ด้าน ต้องได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายจ้าง
ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาบรหิารงานพนักงานชาวไทย ซึง่มวีฒันธรรมองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั  
 การที่นายจ้างเขา้ใจวฒันธรรมการท างานของพนักงานชาวไทย และการที่พนักงานชาวไทยจะปรบัตวัให้
เขา้กบัวฒันธรรมองค์การของนายจ้างชาวญี่ปุ่ น เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน ความสามารถ
ทางการแข่งขนั และเป็นฐานทรพัยากรที่ส าคญัของบรษิัทเพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั และการพฒันา
ความเป็นประเทศทีน่่าลงทุนส าหรบัภมูภิาคอาเซยีนต่อไป  
ปัญหาการวจิยัจึงน ามาสู่การก าหนดโจทย์วจิยั กิจกรรมสุขภาวะที่พึงประสงค์ส าหรบัพนักงานคอือะไร 
น ามาสู่ค าถามการวจิยั คอื กจิกรรมสุขภาวะ 10 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การเงนิ 2) ร่างกาย 3) พกัผ่อน 4) ครอบครวั 
5) สงัคม 6) น ้าใจ 7) สมอง 8) จติวญิญาณ 9) อาหาร และ 10) การเดนิทาง คอือะไร ? องคค์วามรูท้ี่ขาดหายส่วนน้ี 
น ามาสู่การส ารวจความสุขจากการท างานด้วยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั ความหมายของคุณภาพชวีติ การมี
ส่วนร่วม รวมถึง ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทที่เอื้อต่อการส่ง เสริม                 
การสือ่สาร การจงูใจใหพ้นักงานท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 2) ทมีงาน ทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั เป้าหมายรว่มกนัทีจ่ะมุง่
สูอ่งคก์ารแห่งคณุภาพตามแนวทางการด าเนินธุรกจิแบบญี่ปุ่ น 3) บรรยากาศการท างาน ความสามคัค ีการมสีว่นร่วม 
ความเคร่งเครยีดที่อาจส่งผลระยะยาวเชิงลบต่อประสทิธภิาพการท างาน และสุดท้ายคอื 4) การบรหิารเชิงกลยุทธ์ 
โดยเฉพาะการบรหิารกลยุทธร์ะดบัปฏบิตักิาร (functional level strategy) ที่ควรมรีะบบ กลไก ในการตดิตาม ส ารวจ 
แจ้งกลบัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถพฒันาสมรรถนะการท างานของพนักงานชาวไทยได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลใหเ้ป็นฐานทรพัยากรทีส่ าคญัขององคก์าร เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัต่อไป  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ การเสรมิสรา้งองคก์ารสขุภาวะ ทัง้ 10 ดา้น ทีเ่ป็นระดบัองคก์าร ยงัขาด
การสรา้งตวัชี้วดัเพื่อพฒันาให้สามารถวเิคราะห์ในเชงิปริมาณ ดงันัน้ การวจิยัครัง้น้ี จงึเป็นเบือ้งต้นของการพฒันา




งานวจิยัดว้ยการส ารวจความต้องการองคก์ารสุขภาวะทัง้ 10 ดา้น ของพนักงานชาวไทยที่ท างานในบรษิทัญี่ปุ่ นดว้ย
การสมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อน ามาพัฒนาตัวชี้วดัองค์การสุขภาวะ 10 ด้านระดบัองค์การ และสุดท้าย เพื่อน าไปสู่             
การสรา้งสรรค์กจิกรรมที่ก่อให้เกิดองค์การสุขภาวะทัง้ 10 ดา้นส าหรบัพนักงานชาวไทยที่ท างานในบรษิัทญี่ปุ่ น ให้
สามารถท างานอย่างมคีุณภาพชวีติที่ด ีสอดคล้องตามเป้าหมายที่นายจ้างชาวญี่ปุ่ นต้องการให้สวสัดกิารแก่พนักงาน
ชาวไทย การประสานความต้องการทัง้ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารจัดการ
ทรพัยากรอย่างมีคุณค่า อีกทัง้ยงัส่งผลดตี่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เสรมิสร้างศกัยภาพการท างานอย่างเต็ม
สมรรถนะอกีดว้ย  
ดงันัน้ จากผลการประชุมเพื่อคุณภาพชีวติการท างานด้วยความสุข กลุ่ม CEO ของบรษิัทญี่ปุ่ น ได้เห็น
ความส าคญัของการจดัท าองคก์ารสุขภาวะ และพรอ้มสรา้งความร่วมมือให้เกดิความสุขในการท างาน แต่ยงัไม่ทราบ
ถงึความต้องการของพนักงานชาวไทยในเรื่องน้ี ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึออกแบบการวจิยัเพื่อตอบค าถามการวจิยัให้สามารถ
สรา้งสรรคก์ารจดักจิกรรมที่เหมาะสม และเกดิประโยชน์กบัพนักงานชาวไทยเกิดประโยชน์ต่อองค์การที่บรหิารงาน
แบบญี่ปุ่ นทีม่คีวามต่างทางวฒันธรรม ทีเ่ขา้มาลงทุนในประเทศไทยไดม้แีนวทางก าหนดนโยบาย ทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้
และมปีระสทิธผิลตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อส ารวจความตอ้งการองคก์ารสุขภาวะทัง้ 10 ดา้น ของพนักงานระดบัปฏบิตักิารชาวไทยที่ท างาน
กบับรษิทัญี่ปุ่ นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดองค์การสุขภาวะทัง้ 10 ด้านส าหรับพนักงานชาวไทยระดบั
ปฏบิตักิารทีท่ างานในบรษิทัญี่ปุ่ นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 











ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิวจิยั 
ทบทวนวรรณกรรม 
การจดัการเชิงกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ (Functional level strategy) เพื่อสร้างองค์การสุขภาวะ 
แบบญ่ีปุ่ น 
กลยุทธ์ระดบัปฏบิตักิารก าหนดขึน้ตามภาระหน้าทีง่าน เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดบัธุรกจิและกลยทุธร์ะดบั
บรษิัทขององค์การ เกี่ยวข้องกบัการใช้ทรพัยากรขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากที่สุด โดย                
การด าเนินงานจะผสมผสาน กลยุทธ์ให้สอดคล้องกันและให้มีการขดัแย้งกันให้ น้อยที่สุด กลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะ
แบง่เป็น 2 ประเภท (พบิลู ทปีะปาล, 2555, น. 228-246; รอ็บบนิส ์สตเีฟนส ์พ,ี 2550, น. 104) ดงัน้ี  
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1. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีด้านเศรษฐกิจ (Economic functional strategies) ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่           
กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการเงนิ กลยุทธ์ด้านการผลิต/ การด าเนินงาน กลยุทธ์ด้านการวจิยัและพฒันา              
กลยทุธด์า้นการจดัซือ้ และ กลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
2. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีด้านการจดัการ (Management functional strategies) มพีื้นฐานส าคญั 5 ด้าน 
ดงัน้ี กลยทุธด์า้นการวางแผน กลยทุธด์า้นการจดัองคก์าร กลยทุธด์า้นการจงูใจ กลยทุธด์า้นการจดัคนเขา้ท างาน และ
กลยทุธด์า้นการควบคมุ 
กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิารทุกดา้นลว้นมคีวามสมัพนัธส์นับสนุนซึง่กนัและกนั แต่จะมหีน่ึงดา้นทีอ่งคก์ารญี่ปุ่ น
ให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก คอื กลยุทธ์ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์โดยระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์อง
องคก์ารญี่ปุ่ นนัน้ จะมุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนักงานกบัองคก์าร เสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนัที่
ตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ดแูลพนักงานใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ทีัง้ในการท างาน ซึง่องคก์ารกต็อ้งการใหพ้นักงานของ
ตนท างานให้กบัองค์การอย่างเต็มความสามารถ ท างานด้วยความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ ร่วมแรงร่วมใจ และมคีวามสุขใน             
การท างาน ตามแบบของชาวญี่ปุ่ นที่ยกใหง้านคอืส่วนส าคญัของชวีติ หรอืกล่าวโดยรวมว่า การสรา้งความผกูพนั คอื
ความสมัพนัธข์องการบรหิารทรพัยากรมนุษยก์บัการสรา้งมลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐศาสตรใ์ห้กบัองคก์าร ปัจจยัส าคญัที่ท า
ให้คนเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การได้ คือ คุณภาพของคน (Quality) และแรงจูงใจของคน (Motivation) ไม่ใช่เพียง             
การท างานเพื่อแลกเงนิเดอืนเพยีงเท่านัน้ ซึ่งความผกูพนัต่อองคก์ารกลายเป็นกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี่
องค์การญี่ปุ่ นส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในยุคศตวรรษที่ 21 ความผูกพนัต่อองคก์าร มคีวามหมายโดย
สรุปว่า เป็นการท าให้พนักงานรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์การ รู้สึกรกัและหวงแหน ต้องการมีส่วนร่วมใน                    
ทุกภารกจิและท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย ดว้ยความตัง้ใจและเตม็ใจท างานอย่างมคีวามสุข รวมถงึรูส้กึกระตอืรอืรน้
ที่จะท าให้องคก์ารพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ือง (ภูเบศร ์สมุทรจกัร, 2556, น.61-66, ณรงคว์ทิย ์แสนทอง, 2548, น. 286-
289) แต่ความผกูพนัต่อองคก์ารไมส่ามารถสรา้งกนัโดยงา่ย ผูน้ าองคก์ารมสีว่นส าคญัอยา่งมากทีจ่ะท าใหพ้นักงานรูส้กึ
ผูกพัน โดยผู้น าต้องเข้าใจความแตกต่างด้านความต้องการ (Needs) บุคลิกภาพ (Personality) ทักษะ (Skills)             
ความสนใจ (Interest) และความสามารถพิเศษ (Aptitude) ซึ่งต้องใช้เวลา วธิีการในการสื่อสารและปฏิสมัพนัธ์กับ
พนักงานอยา่งต่อเน่ือง (รอ็บบนิส ์สตเีฟนส ์พ.ี (2550)., 2551, น.224) 
องคก์ารสขุภาวะหรือองคก์ารแห่งความสุข (Happy workplace 10)  
นายแพทยช์าญวทิย ์วสนัตธ์นารตัน์ (2551) ไดก้ล่าวถงึองคก์ารแห่งความสขุ (Happy Workplace) วา่เป็น
องคก์ารที่มกีระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาวะภายในองคก์าร ดว้ยการดแูลเรื่อง “คน” การเพิม่คุณค่าของคนให้เป็นคน
ส าคญั และพฒันาคนในองคก์ารใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีครอบคลุมทัง้ดา้น กาย ใจ สงัคม และจติปัญญา อยา่งมเีป้าหมาย
และยุทธศาสตร ์ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององคก์าร เพื่อให้องคก์ารมคีวามพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่
การพฒันาเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร โดยแนวคดิองคก์ารแห่งความสขุ มอีงคป์ระกอบ 8 ดา้น ดงัน้ี  
1. ด้านเศรษฐกิจการเงินดี (Happy money) คอืความสามารถจัดการกับรายรบั รายจ่าย และบริหาร
การเงนิของตนเอง รวมถงึการบรหิารหน้ีสนิ โดยวธิกีารหน่ึงของการบรหิารการเงนิ คอื การท าบญัชรีายรบั รายจ่าย
ของตนเอง  
2. ด้านสุขภาพดี (Happy body) คอื การมสีุขภาพแขง็แรงทัง้ร่างกายและจติใจ ซึ่งเกดิจากการใช้ชีวติที่
เหมาะสม มคีวามสมดลุทัง้รา่งกายและจติใจ เป็นการใชช้วีติทีเ่หมาะสมกบัเพศ วยั สถานการณ์  
3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy relax) คอืการรู้จกัผ่อนคลายต่อสิง่ต่างๆ ทัง้การท างาน และการด าเนิน
ชวีติ ใหม้คีวามสขุในการท ากจิกรรมต่าง ใหเ้กดิความสมดลุไมต่งึหรอืหยอ่นจนเกนิไป  
4. ครอบครวัดีมีสุข (Happy family) คอืการมคีรอบครวัที่อบอุ่นและมัน่คง สมาชกิในครอบครวัเขา้ใจและ
ใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั เพราะครอบครวัเปรยีบเสมอืนภูมคิุม้กนัทีจ่ะท าใหบุ้คคลคนหน่ึงสามารถเผชญิกบัอุปสรรคใน
ชวีติได ้ดงันัน้ หากครอบครวัอบอุ่น สงัคมโดยรวมกจ็ะดตีามไปดว้ย 




5. ด้านสงัคมมีสขุ (Happy society) โดยสงัคมหมายถงึ สงัคมในทีท่ างานและสงัคมนอกทีท่ างาน ไมว่า่จะ
สงัคมใด สมาชกิในสงัคมตอ้งมคีวามรกั ความสามคัค ีเอือ้เฟ้ือต่อกนั และรว่มกนัสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ ี
6. ด้านความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy heart) ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการอยูร่วมกนั คอื การมนี ้าใจคดิถงึ
คนอื่น การเอื้ออาทรต่อกนั รูจ้กัการแบ่งปันอย่างเหมาะสม รวมถงึต้องรูบ้ทบาทของตนเอง ว่าส่งผลกระทบต่อบุคคล
อื่น เช่น สง่ผลต่อครอบครวั เจา้นาย ลกูน้อง เพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 
7. ด้านการพฒันาความรู้ (Happy brain) คอื การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการหาความรูเ้พิ่มเตมิ 
ทัง้ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพี รวมถงึความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะชวีติ เพื่อให้เกดิความมัน่คงและก้าวหน้าใน
การท างาน 
8. ด้านคุณธรรมประจ าใจ (Happy soul) หิร ิ(ความ ละอาย) โอตปัปะ (ความเกรงกลวัต่อบาป) เป็น
คุณธรรมเบือ้งต้นที่ทุกคนควรม ีเพราะจะท าให้คนในสงัคมประพฤตอิยู่ในศลีธรรมอนัดอียู่ตลอดเวลาทัง้ในที่แจ้ง และ          
ทีล่บั นอกจากน้ีควรพฒันาคณุธรรมในเรือ่งความซื่อสตัย ์ความสามคัค ีเมตตา กรณุา (สวุรรธนา เทพจติ และจุฑามาศ 
ทวไีพบลูยว์งศ,์ 2557) 
จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการระหว่าง
ผู้วิจัยกับพนักงานผู้ดูแลนิสิตและนิสิตสหกิจศึกษา (โครงการที่ให้นิสิตออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ               
เพื่อฝึกงานก่อนจะจบการศกึษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา) ที่ท างานบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 
ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 3 ปีการศกึษา (2553-2555) ทัง้น้ียงัมกีารอภปิรายรว่มกบันิสติทีเ่ขา้มาเรยีนหลกัสตูร
ต่อเน่ือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสติที่ท างานแล้ว คณะการจดัการและการท่องเที่ยว มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 
ระยะเวลา 1 ปีการศกึษา (1/2558) จ านวน 30 คน ผลจากการอภปิราย พบว่า กรณีการท างานในนิคมอุตสาหกรรม  
ยงัพบปัจจยัสุขภาวะองคก์ารที่ส าคญัอกี 2 ดา้น ที่พนักงานให้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อชวีติการท างานอย่างมคีวามสขุ 
นอกเหนือจาก Happy ทัง้ 8 ด้าน ของ สสส. ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพิ่มเติมสร้างเป็นแบบสอบถาม                  
เพื่อท าการศกึษาวจิยัต่อยอด 2 ดา้น ประกอบดว้ย 
1. ด้านอาหารการกินดี (Happy eating) หมายถงึ อาหารในโรงอาหารทีโ่รงงานอุตสาหกรรมจดับรกิารแก่
พนักงานเพื่อเป็นสวสัดกิาร การกินด ีคอื การกินอิ่ม กินถูกหลกัโภชนาการ และไม่ท าให้เกิดโรคที่มสีาเหตุมาจาก          
การรบัประทานอาหาร รวมถงึอรรถรส ความหลากหลายของเมนูทีม่ใีหเ้ลอืก 
2. ด้านความสะดวกของการเดินทางมาท างาน (Happy travel) หมายถงึ การใหพ้นักงานมคีวามสะดวก
ในการเดนิทางมาท างาน เช่น มรีถรบัสง่พนักงาน หรอืมคีา่เดนิทางในบางกรณี 
ความผกูพนัต่อองคก์าร (Engagement) 
 ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถงึ ภาวะทีบ่คุคลมคีวามรูส้กึยดึมัน่ในองคก์ารของตน ยอมรบัเป้าหมายของ
องคก์าร เตม็ใจที่จะทุ่มเทความอุตสาหะในการท างานให้แก่องค์การ และต้องการมสี่วนร่วมในงานขององคก์ารเพื่อ
เรยีนรู้และพฒันาตนเองให้เป็นทรพัยากรที่มคี่าขององค์การ กล่าวคอืความผูกพนัต่อองค์การ จะเป็นสิง่ที่เหน่ียวรัง้
ระหวา่งพนักงานกบัองคก์าร ใหพ้นักงานมคีวามจงรกัภกัด ีทัง้ในดา้นจติใจ ดา้นการคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน (Ader 
Ben-Eliyahu, Debra Moore, Rena Dorph, Christian D. Schunn. 2018, 87-88, ปิยาพร ห้องแซง และณักษ์ กุลสิร์, 
2554, น.104) ปัจจุบนัหลายๆ องคก์ารจงึ พยายามสรา้งความผกูพนัให้เกิดขึน้ เพราะความรกัความผกูพนัจะท าให้
พนักงานทุ่มเทต่อการท างาน โดยที่องค์การไม่ต้องร้องขอ สิง่ส าคญัคอืองค์การต้องสามารถตระหนักได้ว่ามปัีจจยั
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพัน และตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านัน้ให้ได้ เพื่อความส าเร็จขององค์การ 
(วนันญา อดศิรพนัธ์กุล และพนิต กุลศริิ, 2556, น. 58) ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่ไดเ้กิดขึน้จากแรงจูงใจทัว่ไปเป็น
แรงจงูใจจากภายใน (Intrinsic motivation) และแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ซึง่แรงจงูใจจากภายใน อยูภ่ายในตวับคุคล 
เป็นแรงจงูใจทีส่รา้งขึน้เองในสิง่ทีต่นเองรกั อยูน่อกเหนืออ านาจองคก์าร เพราะตดิตวัพนักงานมา การสรรหาพนักงาน
ที่มแีรงจูงใจภายใน เริม่ตัง้แต่กระบวนการคดัสรรบุคลากร ซึ่งผู้สมัภาษณ์ต้องอาศยัจิตวทิยาการสมัภาษณ์ สงัเกต             
วารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่9 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2561 
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จบัประเดน็ ตีความเพื่อท าความเข้าใจ ส่วนแรงบนัดาลใจเป็นสิง่ที่เกิดขึน้ได้ในองค์การ และอาจท าให้เกิดแรงจูงใจ
ภายในได ้แรงบนัดาลใจส่วนใหญ่เกดิจากภาวะผูน้ า หวัหน้าส่วนงาน รวมถงึผูร้่วมงาน ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานจงึเกดิจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
  1. งานท่ีได้รบัมอบหมายตรงกับความสามารถของพนักงาน  จะท าให้พนักงานท างานด้วยความ
กระตอืรอืรน้ สนุกกบัการท างาน และสามารถสรา้งสรรค ์พฒันางานใหก้า้วหน้าไดอ้ยา่งรวดเรว็ เน่ืองจากม ีความรกัใน
การท างาน หากองคก์ารสามารถเลอืกคนใหเ้หมาะกบังาน หรอืจดังานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของคน จะช่วยให้
คนท างานทุ่มเทกบังานได้โดยอาศยัแรงจูงใจที่เป็นรางวลัน้อยลง แต่จะเป็นการมุ่งพฒันาสมรรถนะแห่งตนในการ
ท างานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของฐานทรัพยากร (Resource base) องค์การที่น าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทาง              
การแขง่ขนัต่อไป  
 2. การติดต่อส่ือสารในองคก์าร ที่มคีวามชดัเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ทนัสมยั เหมาะสมกบัเวลา บุคคล 
และสถานที่ จะช่วยลดเวลาการท างาน ลดขอ้ผดิพลาด ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ทัง้น้ี รวบถงึการสื่อสาร
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม การสื่อสารทางเดียวและการสื่อสาร
แบบสองทางหรอืหลายทาง ล้วนต้องมขีอ้ความ ประเดน็ เน้ือหาที่ชดัเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และสิง่ส าคญัคอื ขอ้ความ
ที่สื่อสารควรเกิดประโยชน์ในการสื่อสารกบัทุกฝ่าย หากข้อความการสื่อสารใดจะส่งผลเชิงลบต่อฝ่ายใด ควรจะมี
วธิกีารหลกีเลีย่งหรอืลดการเกดิผลกระทบเชงิลบใหม้ากทีส่ดุ  
3. ผลตอบแทนการท างาน อาจเป็นคา่จา้ง เงนิเดอืน หรอืประโยชน์อื่นใดอนัพงึเกดิขึน้จากการเป็นพนักงาน





อย่างเดยีว ต้องเป็นผลตอบแทนที่เป็นทางรูปธรรม เช่น เงนิเดอืน สวสัดกิาร และนามธรรม เช่น  ความภาคภูมใิจ 
ความสบายใจ ความมัน่คงในงาน ความสามารถบรหิารสมดุลของผลตอบแทนได้ จะส่งผลต่อความได้เปรียบทาง                
การแขง่ขนัอกีทางหน่ึงดว้ย (ภเูบศร ์สมทุรจกัร, 2556, น.61-66) 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
ด าเนินการวจิยัแบบผสม ขัน้แรก เริม่ต้นดว้ยการวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้วธิสีุ่มโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานชาวไทยที่ท างานกบับรษิัทญี่ปุ่ นในนิคมอมตะนคร 
จังหวดัชลบุรี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบริษัท และแบบบงัเอิญ จ านวน 26 คน (เหตุผลแรก ที่จ านวน                 
กลุ่มตวัอย่างน้อย เน่ืองจากเป็นการส ารวจเพื่อยนืยนัองค์ประกอบ ที่ได้จากการสงัเกต สอบถาม และลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมขอ้มลูอย่างไม่เป็นทางการ 3 ภาคการศกึษา เป็นการส ารวจปัญหาวจิยัเบือ้งต้นของผูว้จิยั และอกีเหตุผล คอื 
จ านวน 26 คนเป็นข้อมูลที่หยุดเมื่อค าตอบที่ได้ร ับซ ้า) เพื่อส ารวจความต้องการองค์การสุขภาวะทัง้ 10 ด้าน          
ของพนักงานชาวไทยทีท่ างานกบับรษิทัญี่ปุ่ นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย ขัน้ต่อมาออกแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรหิารจ านวน 109 คน (เหตุผลของการออกแบบเชิงปริมาณ เน่ืองจากผู้วจิยัต้องการทดสอบ
ผลการวจิยักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์) เพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่า ผูส้นับสนุนการสรา้งสรรคก์จิกรรมที่ก่อให้เกดิองคก์ารสขุ
ภาวะทัง้ 10 ดา้น มคีวามเหน็สอดคล้องกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  วธิกีารสุ่มตวัอย่างจะใช้การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความ




เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 10 ส่วน ดงันี้ 




ส่วนท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจการเงินดี เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการของพนักงานทีจ่ะใหบ้รษิทัแนะน าเรื่อง
เศรษฐกจิการเงนิ และกจิกรรมทีต่อ้งการเกีย่วกบัดา้นการเงนิ 
ส่วนท่ี 2 ด้านสุขภาพดี เป็นค าถามเกีย่วกบัความตอ้งการของพนกังานทีจ่ะใหบ้รษิทัแนะน าเรื่องการเสรมิสรา้ง
สุขภาพ และกจิกรรมทีต่อ้งการเกีย่วกบัดา้นรา่งกาย เพื่อใหสุ้ขภาพดี 
ส่วนท่ี 3 ด้านการผ่อนคลาย เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการเสรมิสร้างการผ่อนคลายความเครยีด และ
กจิกรรมทีต่อ้งการเกีย่วกบัการผอ่นคลายความเครยีดจากการท างาน 
ส่วนท่ี 4 ด้านครอบครวัดีมีสุข เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการส่งเสรมิครอบครวั และกจิกรรมทีต่้องการ
เกีย่วกบัการส่งเสรมิครอบครวัดมีสีุข 
ส่วนท่ี 5 ด้านสงัคมมีสุข เป็นค าถามเกีย่วกบัความต้องการของพนักงานทีจ่ะใหบ้รษิทัแนะน าเรื่องสงัคมมสีุข
ของหน่วยงาน และกจิกรรมทีต่อ้งการเกีย่วกบัการสรา้งสงัคมมสีุขในหน่วยงาน 
ส่วนท่ี 6 ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นค าถามเกีย่วกบัความตอ้งการของพนักงานทีจ่ะใหบ้รษิทัแนะน าเรื่อง
ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่และกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งความเอือ้เฟ้ือ 
ส่วนท่ี 7 ด้านการพฒันาความรู้ เป็นค าถามเกีย่วกบัความต้องการพฒันาความรูใ้นดา้นต่างๆ และกจิกรรมที่
เกีย่วกบัการพฒันาความรู ้
ส่วนท่ี 8 ด้านคุณธรรมประจ าใจ เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการของพนักงานที่จะให้บรษิัทเสรมิสรา้ง
คุณธรรมประจ าใจ และกจิกรรมทีต่อ้งการเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งคุณธรรมประจ าใจส าหรบัหน่วยงาน 
ส่วนท่ี 9 ด้านอาหารการกินดี เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการให้บรษิทับรกิารเรื่องอาหารกลางวนั และ
กจิกรรมการใหบ้รกิารจดัหาอาหารส าหรบัการท างาน 
ส่วนท่ี 10 ด้านความสะดวกของการเดินทางมาท างาน และกจิกรรมเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารความสะดวกใน
การเดนิทางมาท างาน  
ส่วนเครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื แบบสอบถามการสนบัสนุนใหจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิองคก์ารสุข
ภาวะในบรษิทั ส าหรบัผูบ้รหิารของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก ทัง้ 10 ด้าน แบ่งระยะเวลาการจดักจิกรรม
ออกเป็น 4 ชว่งในหนึ่งปี ชว่งละ 3 เดอืน  
ผลการวิจยั 
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ น าเสนอผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัความตอ้งการองคก์ารสุขภาวะทัง้ 10 ดา้น ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจการเงินดี อบรมความรูด้า้นการเงนิ การลงทุน แนะน าเรื่องสหกรณ์ สวสัดกิาร ชีแ้จง
ผลประกอบการบรษิทั การหารายไดพ้เิศษ 
ส่วนท่ี 2 ด้านสุขภาพดี การออกก าลงักาย ความรูเ้รื่องสุขภาพและโรคภยั โภชนาการ 
ส่วนท่ี 3 ด้านการผ่อนคลาย การพกัผ่อนนอกสถานที ่พกัผ่อนช่วงเบรก เปิดเพลงช่วงพกั นโยบายวนัหยุด 
จดัโปรแกรมทอ่งเทีย่ว จดัสถานทีพ่กัผอ่นชว่งเบรค 
ส่วนท่ี 4 ด้านครอบครวัดีมีสุข สมาชกิครอบครวัเขา้รว่มกจิกรรม สวสัดกิารครอบครวั ยกระดบัสุขภาพจติ 
ส่วนท่ี 5 ด้านสงัคมมีสุข ท างานเป็นทมี การมอีธยัาศยัด ีกจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคม มคีวามเป็นปัจเจกบุคคล 
ส่วนท่ี 6 ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส่งเสรมิสงัคมภายในและภายนอก จดักจิกรรมร่วมกนัในแผนก ส่งเสรมิ
คุณภาพชวีติส่วนตวั 
ส่วนท่ี 7 ด้านการพฒันาความรู้ เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัต าแหน่งงาน อาชพีเสรมิ 
สทิธปิระโยชน์ส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 8 ด้านคณุธรรมประจ าใจ จรยิธรรมคุณธรรม ความสามคัคใีนการท างาน จติส านึกส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 9 ด้านอาหารการกินดี อาหารกลางวนัฟร ีราคาถูก ถูกหลกัโภชนาการ ถูกใจพนักงาน จดัหารา้นขาย
ของเพิม่เตมิ 
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ส่วนท่ี 10 ด้านความสะดวกของการเดินทางมาท างาน มรีถรบัส่งเพยีงพอ ครอบคลุมพื้นที่มบีรรยากาศ  
การเดนิทางทีด่ ีมคี่าเดนิทางใหก้รณีเดนิทางมาเอง หรอื ท างานนอกสถานที่ 
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริหารระดับกลางและระดบัปฏิบตัิการนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวนัออก จ านวน 109 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 66.1 อายุ 40 ปี ขึน้ไป 
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความต้องการองค์การสุขภาวะทัง้ 10 ด้าน และการสนับสนุนให้จดั
กจิการทีก่่อใหเ้กดิองคก์ารสุขภาวะทัง้ 10 ดา้น 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกบัความต้องการองค์การสุขภาวะทัง้ 10 ด้าน และการสนับสนุนให้จดักิจการที่
ก่อใหเ้กดิองคก์ารสุขภาวะทัง้ 10 ดา้น 
ไตรมาส เดือน แนวคิด Happy 10 กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
ไตรมาสที ่1 มกราคม 
 
1. ด้านเศรษฐกิจการเงินดี (Happy 
Money)  
1.1 จดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัยข์องบรษิทั (80.7) 
1.2 จดัอบรมความรูด้า้นการเงนิ เช่น ภาษ ี(80.7) 
2. ด้านสขุภาพดี (Happy Body) 2.1 สรา้งหอ้งออกก าลงักาย ฟิตเนส (68.8) 
2.2 จดัชมรมดา้นกฬีา มกีารแขง่ขนัประจ าปี (67.9) 
3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 3.1 จดัสถานทีพ่กัผ่อนช่วงเบรก (52.3) 
3.2 จดังานเลีย้งสงัสรรคแ์ละท ากจิกรรมร่วมกนั (49.5) 
4. ด้านครอบครวัดีมีสขุ (Happy 
Family) 
4.1 จดัแผนทอ่งเทีย่วประจ าปีทีส่ามารถใหค้รอบครวั   
 ของพนกังานเขา้ร่วมได ้(35.8) 
4.2 จดัเนิรส์เซอร ีส าหรบัพนกังานทีม่บีุตรอายุไมเ่กนิ 1 
ขวบ     
  (37.6) 
5. ด้านสงัคมมีสขุ (Happy Society) 
 
จดักจิกรรมในแผนกงาน เช่น งานวนัเกดิ, รบัประทาน
อาหารร่วมกนัในโอกาสส าคญั เพือ่สรา้งความสามคัคใีห้
เกดิขึน้ในหน่วยงาน (64.2) 




7. ด้านการพฒันาความรู้ (Happy 
Brain) 
7.1 จดัคอรส์อบรมความรูท้กัษะในงาน เช่น ดา้นภาษา 
7.2 จดัคอรส์อบรมความรูท้กัษะอื่นๆ เพือ่สรา้งอาชพีเสรมิ 
เช่น งานฝีมอื (42.2) 
8. ด้านคณุธรรมประจ าใจ (Happy 
Soul) 
เขา้คา่ยธรรมมะ เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมประจ าใจและให้
พนกังานเกดิสมาธ ิสตแิละปัญญา (44.00) 
9. ด้านอาหารการกินดี (Happy 
Eating) 
จดัใหม้อีาหารกลางวนัฟร ีทีถู่กตอ้งตามหลกัโภชนาการ
ส าหรบัพนักงาน (44.00) 
10. ด้านความสะดวกของการ
เดินทางมาท างาน (Happy Travel) 
10.1 มรีถรบัสง่พนกังานใหค้รอบคลุมทกุพืน้ที ่(47.7) 
10.2 มคีา่เดนิทางพเิศษใหส้ าหรบัพนกังาน เช่น ท างาน
นอกพืน้ที ่(46.8) 
กุมภาพนัธ ์  ไมม่กีจิกรรมทีเ่หมาะสมใหจ้ดัในช่วงนี้ 
มนีาคม  ไมม่กีจิกรรมทีเ่หมาะสมใหจ้ดัในช่วงนี้ 




หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ คอื คา่รอ้ยละ 
 





1. ด้านเศรษฐกิจการเงินดี (Happy Money) 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพนักงานระดบัปฏบิตักิารบรษิทัญี่ปุ่ นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย จ านวน 26 
คน พบวา่ พนักงานตอ้งการให้บรษิทัแนะน าในเรือ่งอบรมความรูด้า้นการเงนิ การลงทุน (รอ้ยละ 46.15) เพื่อสามารถ
ทีจ่ะเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึรูจ้กัเรยีนรูท้ีจ่ะลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
การเงนิในอนาคตอกีดว้ย ส่วนกจิกรรมที่ต้องการเกี่ยวกบัดา้นการเงนิพนักงานส่วนใหญ่ไม่ต้องการกจิกรรมเพิม่เตมิ 
(รอ้ยละ 26.92) เน่ืองจากส่วนใหญ่บรษิทัต่างๆ มกีารจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัยเ์พื่อเป็นการส่งเสรมิในดา้นเศรษฐกิจ
การเงนิของพนักงาน ตลอดจนช่วยเหลอืดา้นการออมเงนิ และกูเ้งนิ อกีดว้ย 
2. ด้านสขุภาพดี (Happy Body) 
 พนักงานต้องการค าแนะน าในด้านการออกก าลงักาย (ร้อยละ 53.85) โดยเน้นในเรื่องการลดความอ้วน 
และการควบคุมน ้าหนัก ซึ่งตรงกบัผลการวดัในส่วนกจิกรรมที่พนักงานต้องการเกี่ยวกบัดา้นสุขภาพด ีคอื พนักงาน
ส่วนใหญ่ต้องการในเรื่องการจดักิจกรรมออกก าลงักาย (ร้อยละ 73.08) โดยอยากให้มกีารสร้างห้องออกก าลงักาย                  
ฟิตเนต รวมถงึมกีจิกรรมการเตน้แอโรบคิในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมอกีดว้ย  
3. ด้านการผอ่นคลาย (Happy Relax) 
พนักงานไม่ต้องการให้ส่งเสรมิเพิ่มเติม (ร้อยละ 34.62) เน่ืองจากส่วนมากทุกบรษิัทมกัมชี่วงเวลาและ
กิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลายอยู่แล้ว ส่วนกิจกรรมที่ต้องการเกี่ยวกบัด้านการผ่อนคลายด ีพนักงานส่วนใหญ่
ต้องการในเรื่องการจดัเพิ่มชัว่โมงพักเบรก (ร้อยละ 30.77) ให้ยาวนานขึ้น เพื่อที่พนักงานจะได้ท ากิจกรรมต่างๆ              
เพื่อผอ่นคลายจติใจ เช่น เล่นอนิเตอรเ์น็ต ฟังเพลง อ่านหนังสอื เป็นตน้  
4. ด้านครอบครวัดีมีสขุ (Happy Family) 
 พนักงานต้องการให้บริษัทส่งเสริมครอบครวัดีมีสุข ในเรื่องการมีกิจกรรมให้สมาชิกในครอบครวัของ
พนักงานสามารถเขา้ร่วมได ้(รอ้ยละ 38.46) ซึ่งตรงกบัผลการวดัในดา้นของกจิกรรมที่พนักงานตอ้งการเกี่ยวกบัดา้น
ครอบครวัดมีสีุข คอืให้บรษิัทจดักิจกรรมที่สามารถน าครอบครวัเข้าร่วมได้ (ร้อยละ 69.23) เช่น จดัแผนท่องเที่ยว
ประจ าปี กจิกรรมวนัปีใหม ่เป็นตน้ ทัง้น้ีพนักงานในบางสว่นทีย่งัมบีตุรอายุไมถ่งึ 5 ปี ยงัเสนอแนะให้บรษิทัจดัตัง้เนิร์
สเซอรีเ่พิม่เตมิดว้ย 
5. ด้านสงัคมมีสขุ (Happy Society) 
 พนักงานต้องการให้หน่วยงานมลีักษณะของสงัคมมสีุข ด้วยการท างานเป็นทีม (ร้อยละ 76.92) มกีาร
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามรกัใครก่ลมเกลยีวกนั เพื่อใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งราบรืน่ สว่น
กิจกรรมที่ต้องการเกี่ยวกบัด้านสงัคมมสีุข คอื จดักิจกรรมร่วมกนัในแผนก เช่น การไปพกัผ่อนตามสถานที่ต่างๆ           
การเขา้คา่ย หรอืมกีารรบัประทานอาหารรว่มกนั เป็นตน้ 
6. ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่(Happy Heart) 
 พนักงานต้องการให้บรษิัทส่งเสริมความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในเรื่อง การส่งเสรมิสงัคมภายในและภายนอก  
(ร้อยละ 46.15) ด้วยการมกีารจดักิจกรรมเพื่อสงัคม การออกค่าย หรอืการบรจิาคสิง่ของ และการจดัการช่วยเหลอื
พนักงานในดา้นต่างๆ เช่น ในดา้นของสวสัดกิาร สว่นกจิกรรมทีต่อ้งการเกี่ยวกบัดา้นความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่คอื การจดั
กิจกรรมร่วมกนัในแผนก (ร้อยละ 38.46) เช่น การจดักิจกรรมให้ได้พกัผ่อนร่วมกนั และกิจกรรมอื่นๆ ที่พนักงาน
ตอ้งการใหบ้รษิทัสง่เสรมิในขา้งตน้ 
7. ด้านการพฒันาความรู้ (Happy Brain) 
 พนักงานตอ้งการใหบ้รษิทัสง่เสรมิพฒันาความรูท้ีส่นับสนุนประสทิธภิาพในการท างาน(รอ้ยละ 42.31) เช่น 
ความรูใ้นดา้นภาษา และคอมพวิเตอร ์ซึง่สง่ผลใหพ้นักงานตอ้งการกจิกรรมจดัคอรส์อบรมความรูท้กัษะในงาน (รอ้ยละ 
73.08)  
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8. ด้านคณุธรรมประจ าใจ (Happy Soul) 
 พนักงานต้องการให้บรษิทัส่งเสรมิดา้นคุณธรรมประจ าใจในเรื่อง จรยิธรรมคุณธรรม (รอ้ยละ 65.38) เช่น
ในเรื่องของความซื่อสตัย์ ไม่เห็นแก่ตัว การรู้จักให้อภัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวดัในด้านของกิจกรรม                
ที่ต้องการเกี่ยวกบัการเสรมิสร้างคุณธรรมประจ าในส าหรบัหน่วยงาน คอื กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ อบรมจรยิธรรม                 
(รอ้ยละ 46.15) เพื่อปลกูฝังจติส านึกดีๆ  ใหแ้ก่พนักงาน 
9. ด้านอาหารการกินดี 
พนักงานต้องการให้บรษิทัส่งเสรมิเรื่องการบรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยการจดัอาหารกลางวนัฟร ี(รอ้ยละ 
38.46) เพื่อลดคา่ใชจ้่ายใหก้บัพนักงาน โดยอาหารควรจะถกูหลกัอนามยั และมคีณุคา่ทางโภชนาการ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการวดัในดา้นของกจิกรรมทตีอ้งการเกีย่วกบัการจดัอาหารกลางวนัฟร ี(รอ้ยละ 38.46)  
10. ด้านความสะดวกของการเดินทางมาท างาน 
 พนักงานต้องการให้บริษัทจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทางมาท างาน  โดยมีรถรับส่งให้เพียงพอ 
ครอบคลุมพื้นที่ (ร้อยละ 50.00) เพื่อความสะดวกในการเดนิทางมาท างาน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวดัในด้านของ
กจิกรรมทตี้องการเกี่ยวกบัการให้บรกิารความสะดวกในการเดนิทางมาท างาน คอื มรีถรบัส่งให้เพยีงพอ ครอบคลุม
พื้นที่ (รอ้ยละ 53.85) ทัง้น้ีพนักงานบางส่วนรองลงมาที่เดนิทางมาท างานเอง มคีวามต้องการให้บรษิทัมคี่าเดนิทาง
พเิศษอกีดว้ย 
ทัง้น้ีจากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบักลางและระดบัปฏิบตัิการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก จ านวน 
109 คน ส าหรบัช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเริม่ท ากิจกรรมส่งเสรมิองค์การสุขภาวะในบรษิัท ทัง้ 10 ด้าน คอืช่วง              
ไตรมาสที่ 1 เฉพาะช่วงเดอืนมกราคม ที่มคีวามเหมาะสมสงูทีสุ่ด ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการจดักจิกรรม 
ในระหวา่ง เดอืนมกราคม ถงึ เดอืน เมษายน เป็นสว่นใหญ่  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. จากผลการวจิยัและพฒันา 10 กจิกรรมสขุภาวะองคก์ารของบรษิทัญี่ปุ่ นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 
เป็นการศกึษาเพื่อส ารวจความต้องการองคก์ารสุขภาวะทัง้ 10 ดา้น และเพื่อสรา้งสรรคก์จิกรรมที่ก่อให้เกดิองค์การ  
สุขภาวะทัง้ 10 ดา้น ผูว้จิยัเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปปฏบิตั ิดว้ยขอ้แนะน าการก าหนดตารางการท ากจิกรรมที่
ชดัเจน ดว้ย กลยุทธ์การวางแผนดว้ยหลกั PDCA เพื่อช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง 4 ขัน้ตอน น าเสนอ
ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1 Plan คอื การวางแผน ซึ่งเมื่อก าหนดกิจกรรมที่จะท าทัง้ 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกจิ
การเงนิด ี(Happy money) 2) ดา้นสขุภาพด ี(Happy body) 3) ดา้นการผอ่นคลาย (Happy relax) 4) ดา้นครอบครวัดี
มสีุข (Happy family) 5) ด้านสงัคมมสีุข (Happy society) 6) ด้านความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy heart) 7) ด้านการ
พฒันาความรู ้(Happy brain) 8) ดา้นคุณธรรมประจ าใจ (Happy soul) 9) ดา้นอาหารการกนิด ี(Happy eating) และ 
10) ด้านความสะดวกของการเดินทางมาท างาน (Happy travel) แล้ว ต่อมาก็ต้องก าหนดแผนการว่าจะท าตัง้แต่
เมื่อไหร่ เสรจ็เมื่อไหร่ ท าอย่างไรดว้ย ทัง้น้ีจากผลการวจิยัช่วงเวลาทีเ่หมาะสมเกี่ยวกบัการสนับสนุนให้จดักจิกรรมที่
ก่อให้เกดิองคก์ารสุขภาวะของบรษิทัญี่ปุ่ นทีต่ ัง้ฐานการผลติในประเทศไทยทัง้ 10 ดา้น จากผลการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 109 คน พบว่า ช่วงเดอืนที่เหมาะสมคอืเดอืนมกราคม อย่างไรกต็าม
ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า ควรเริม่วางแผนตัง้แต่เดอืนธนัวาคม เพื่อที่จะได้มรีะยะเวลาเตรยีมตวัก่อนลงมอืปฏิบตัิอย่าง
เหมาะสม 
ขัน้ตอนท่ี 2 Do คือ การปฏิบตัิ ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนหลังจากการวางแผนกิจกรรมทัง้ 10 ด้าน โดย
กจิกรรมแต่ละกจิกรรมจะเริม่ท าเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์และเมือ่ท าแต่ละกจิกรรมจบกจ็ะเป็นขัน้ตอนต่อไป  




ขัน้ตอนท่ี 3 Check คือ การตรวจสอบ เป็นการน าเอาผลจากการท ากิจกรรมนัน้ มาวิเคราะห์ว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัแผนทีว่างไวใ้นขัน้ตอนแรกแลว้ เป็นไปอย่างทีต่อ้งการหรอืไม ่ดงันัน้จงึตอ้งมกีารก าหนดว่าตอ้งการผลแบบ
ไหนจากกิจกรรมนัน้ๆ จะได้ตรวจสอบได้ถูกจุด ซึ่งในกรณีของการท ากิจกรรมทัง้ 10 ด้าน ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็น           
ตวัส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิองคก์ารสุขภาวะในบรษิทัไดอ้ย่างทีค่าดหวงั  
ขัน้ตอนท่ี 4 Action คอื การแก้ไข เป็นขัน้ตอนทีต่้องพจิารณาว่ามสี่วนใดทีต่้องปรบัปรงุบา้ง ผลลพัธท์ีไ่ดม้ามี
ปัญหา หรอืระหว่างกระบวนการปฏบิตัมิกีารตดิขดัสิง่ใดหรอืไม ่หากพบปัญหากต็อ้งน ามาวเิคราะหว์่า ท าไมกระบวนการที่
ท านัน้จงึไมไ่ดผ้ลตามแผน และคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิเพื่อหากระบวนการแกปั้ญหาจนน าไปสู่การวางแผนการท ากจิกรรมให้
ดยีิง่ขึน้ในครัง้ต่อไป ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาเรื่อยๆ อย่างไมห่ยุดยัง้ เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิองคก์ารสุขภาวะในบรษิทัอย่างยัง่ยนื 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 งานวจิยัครัง้ต่อไป ควรมหีลกัการปฏบิตัทิีด่ ี(Best practice) มแีผนการประกอบงานทีช่ดัเจน มกีระบวนการและ
ขัน้ตอนการท างานทีเ่ป็นผลสบืเนื่องมาจากการทดลองท ากจิกรรมดงักล่าว แกไ้ข ปรบัปรงุ จนเกดิความสมบูรณ์ มกีารสรปุ
วธิกีารปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตัทิีช่ดัเจน ตลอดจนมกีารรกัษาความเป็นมาตรฐาน (Keep standard) เพื่อทีจ่ะสามารถ
เผยแพรใ่หห้น่วยงานอื่น สามารถน าไปใชป้ระยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสม สอดคลอ้ง เพื่อสรา้งองคก์ารสุขภาวะต่อไป 
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